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L ’assemblée générale 2011 de laSociété météorologique de France(SMF) s’est déroulée le 10 mars, à
Toulouse, à l’espace Duranti, au centre
de la ville rose, où ses adhérents se sont
retrouvés.
Après avoir accueilli les membres de
l’association présents, le président, Jean
Jouzel, a remercié la section Midi-
Pyrénées pour l’organisation de cette
assemblée.
2011. Un avenant à la convention avec le
CNRS-INSU a été signé pour 2010
visant la revue et le Forum international
de la météo. L’INSU renouvellera son
soutien pour plusieurs années.
Concernant l’avenir de l’association, la
secrétaire générale a présenté le plan stra-
tégique qui comporte cinq axes majeurs :
– renforcer l’image de la SMF et déve-
lopper les activités offertes aux
adhérents ;
La direction de la SMF fait le maximum
pour renforcer le soutien de partenaires
institutionnels ou privés en s’appuyant sur
la mise en œuvre du plan stratégique.
Pour rappel, et conformément à la législa-
tion en matière de subvention, la SMF
s’est attachée les services d’un Commis-
saire aux comptes pour une durée de trois
ans.
La secrétaire générale a poursuivi en pré-
sentant les faits marquants relatifs à l’édi-
tion de la revue La Météorologie. Elle a
chaleureusement remercié, au nom de la
SMF, Anne Guillaume pour le travail
qu’elle a accompli, tout particulièrement
la mise en ligne de la revue. Dix années
d’archives de la revue sont actuellement
accessibles sur le portail http://irevues.
inist.fr/la-meteorologie.
Michel Rochas a accepté de succéder à
Anne Guillaume en tant que rédacteur en
chef de La Météorologie, et nous le
remercions. En accord avec le bureau de
la SMF, il entend élargir la ligne édito-
riale de la revue afin de toucher un lecto-
rat plus large. Il est envisagé d’y ajouter
un sous-titre afin de donner un meilleur
aperçu de tous les domaines abordés dans
la revue. 
Le sujet des adhésions et abonnements
est ensuite abordé. Les adhésions sont
désormais calées sur l’année civile. Le
nombre d’abonnés et de membres est
resté stable en 2010 – environ 600  abon-
nés et 366 adhérents à l’occasion de
l’Assemblée – et la SMF réfléchit à la
mise en place d’une politique plus offen-
sive afin d’augmenter le nombre de ses
adhérents, via notamment la refonte due
son site Internet.
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Membres du Conseil et équipes de la SMF devant le
Capitole à Toulouse. (© Météo-France, Guy Lachaud)
Le Commissaire aux comptes présente son rapport.
(© Météo-France, Guy Lachaud)
La secrétaire générale, Nicole Papineau,
a ensuite présenté le rapport moral 2010,
qui couvre les activités de la SMF de
mars 2010 à février 2011. Elle a rappelé
qu’elle a été cooptée au poste de secré-
taire générale après la démission de
Pierre Baüer, en juin 2010, et qu’elle a
continué à occuper la charge de trésorière
par intérim.
Nicole Papineau est revenue sur les
conventions de la SMF avec ses partenai-
res. Les conventions de coopération avec
Météo-France relatives au fonction-
nement de la SMF et à la coédition de la
revue La Météorologie ont été recondui-
tes jusqu’en décembre 2010 sous forme
d’avenant. Depuis le 1er janvier 2011, une
convention unique de partenariat a été
signée pour trois ans avec Météo-France.
La SMF bénéficie également d’un sou-
tien financier de l’ADEME pour la revue
La Météorologie pour les années 2010 et
– accroître la perception du public rela-
tive aux activités de la SMF ;
– contribuer à l’intérêt du grand public
pour les questions ayant trait à la météo-
rologie et au climat ;
– renforcer les liens avec la communauté
des amateurs et avec les associations
œuvrant dans les thématiques proches ;
– renforcer les liens avec la communauté
scientifique.
Elle a ensuite abordé
les moyens financiers
de la SMF. Cette année,
l’association enregistre
une perte comptable de
25 999 euros, ramenée
à 21 874 euros (dépen-
ses et recettes 2010
comptabilisées en
2009). La perte de tré-
sorerie ne remet pas en
cause le fonctionne-
ment à venir de la
SMF à moyen terme.
En ce qui concerne les activités de rayon-
nement scientifique, Nicole Papineau a
mentionné l’édition 2010 du Forum
international de la météo (FIM), qui s’est
déroulé du 20 au 25 octobre 2010 sur le
parvis de l’hôtel de ville de Paris.
Les prix décernés par la SMF sont le
prix Prud’homme et le prix Perrin de
Brichambaut. Le premier a été attribué
pour 2010 à Camille Risi pour sa thèse
sur les isotopes stables de l’eau. D’un
montant de 1 600 euros, il a été remis à
Toulouse le 8 février 2011 par Joël
Collado, président de la SMF Midi-
Pyrénées, qui représentait Jean Jouzel.
Le prix Perrin de Brichambaut 2010 a
été également remis par Joël Collado,
le 28 juin 2010, à l’école La Bastide de
Grenade, en Haute-Garonne, pour un
projet réalisé par des élèves de CM1 et
intitulé « L’école élémentaire La
Bastide est-elle inondable ? »
Pour la troisième année consécutive, une
journée scientifique a été organisée le
23 mars 2010 dans les locaux de 
l’École normale supérieure ; le thème
cette année était « Gérer le risque
météorologique » et 120 participants ont
assisté aux exposés et à la table ronde.
En Midi-Pyrénées, les 7es Rencontres
régionales météo-jeunes, organisées par
Météo-France avec Planète Sciences
Midi-Pyrénées, la SMF et l’Association
des anciens de la météorologie (AAM),
se sont déroulées à la Météopole de
Toulouse, le 20 mai 2010. Les débats
« Autour d’un micro avec Joël
Collado » ont rencontré un vif succès
ainsi que les visites de Mercator en sep-
tembre 2010 et de l’unité SAFIRE
(chargée des avions de recherche fran-
çais) en février 2011.
La SMF continue d’éditer sa lettre d’in-
formation, SMF Info, diffusée unique-
ment par courrier électronique aux
adhérents.
La secrétaire générale a annoncé qu’un
protocole d’accord a été signé avec
l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM) concernant l’édition fran-
çaise de son Bulletin. La SMF est
chargée, à titre d’essai, de l’édition d’un
numéro.
Enfin, la secrétaire générale a conclu en
remerciant ceux et celles qui ont donné
de leur temps tout au long de l’année
pour faire vivre la SMF.
À l’issue de cette présentation, Jean
Jouzel a demandé l’approbation de
l’Assemblée : le rapport moral 2010 a
été adopté à l’unanimité moins 
une abstention, celle de la secrétaire
générale.
Nicole Papineau est intervenue, cette
fois en tant que trésorière par intérim,
pour présenter le bilan f inancier de
l’exercice 2010 ainsi que le budget pré-
visionnel 2011. Ceux-ci ont été adoptés
à l’unanimité par l’Assemblée et la
SMF les tient à disposition des adhé-
rents pour consultation. Le Commis-
saire aux comptes a validé les comptes
de la SMF pour 2010.
Avant l’annonce du résultat des votes
pour l’élection des membres du
Conseil, le président a repris la parole
pour évoquer les orientations futures de
la SMF. Il s’agit d’augmenter le nom-
bre de ses activités scientifiques ainsi
que le nombre de ses adhérents. Il faut
également reconduire les partenariats 
existant et les sou-
tiens au FIM. Il a
notamment rappelé la
suggestion de Michel
Rochas de trouver un
sous-titre à la revue et
a aussi évoqué un
possible changement
de nom pour notre
association tel que
« SMF, association
météorologie et cli-
mat ». Une discussion
sera engagée au sein
de la SMF en ce sens.
Ensuite, Jean Jouzel a annoncé le résul-
tat des votes des adhérents qui ont
conduit à l’élection du Conseil. Sont
réélus : Jean Cassanet, Pierre de Félice,
Patrick Geistdoerfer, Anne Guil laume,
André Lebeau, Hervé Le Men, Nicole
Papineau. Il y a deux nouveaux élus : 
– Stéphane Hallegatte, chercheur en
économie de l’environnement et en
science du climat à Météo-France et au
Centre international de recherche sur
l’environnement et le développement
(CIRED) ;
– Michel Rochas, rédacteur en chef de
la revue La Météorologie.
Le Conseil s’est alors réuni afin d’élire
le Bureau. Jean Jouzel, Anne Guil-
laume et Jean Cassanet sont reconduits
dans leurs fonctions respectives de pré-
sident et vice-présidents. Nicole Papi-
neau est élue secrétaire générale, et
Stéphane Hallegatte, trésorier. André
Lebeau et Michel Petit sont reconduits
dans leurs fonctions de conseillers, dans
lesquelles ils sont rejoints par Pierre
Baüer. René Morin rejoint le Conseil.
La liste complète des membres du
Bureau et du Conseil pour l’exercice
2011-2012 est donnée dans le tableau
qui suit.
À la f in de l’Assemblée générale, 
Anny Cazenave, chercheur au LEGOS
(Laboratoire d’études en géophysique
et océanographie spatiales) à Toulouse,
est venue présenter un exposé sur la
hausse actuelle du niveau de la mer, puis
tout le monde s’est ensuite retrouvé
autour du cocktail de clôture.
Nathalie Rauline
Société 
météorologique 
de France
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Présentation du budget prévisionnel 2011. (© Météo-
France, Guy Lachaud)
Stéphane Hallegatte, nouveau trésorier de la SMF. 
(© Météo-France, Guy Lachaud)
